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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників 





Денна форма навчання 
Кількість кредитів - 4 
Галузь знань        02 
«Культура і мистецтво» 
 
Нормативна дисципліна циклу 




та архівна справа» 
Модулів - 1 




Змістових модулів - 4 





Тижневих годин для денної форми 
навчання: аудиторних – 2, 









Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 
для денної форми навчання – 33% / 67%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета – формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі 
філософського осмислення феномену інформації. 
Завдання: 
- обґрунтувати зміст поняття інформації в контексті його 
співвідношення з поняттями матерії та свідомості; 
- визначити сутність інформаційного підходу як загальнонаукового 
логіко-гносеологічного та методологічного утворення; 
- проаналізувати специфіку феномену інформації як властивості та 
відношення об’єктів; 
- виявити гносеологічні, аксіологічні та праксеологічні закономірності 
генерування та перетворення інформації в актах пізнання та управління; 
- охарактеризувати основні наукові підходи щодо осмислення 
філософського змісту інформації; 
- узагальнити основні наукові підходи до аналізу інформаційних систем 
як об’єкта ведення інформаційних війн. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
 онтологічні основи феномену інформації; 
 сутність інформаційної епістемології; 
 логічний взаємозв’язок кількісно-якісних показників інформації 
в їх соціальному вимірі; 
 філософські основи інформатики як фундаментальної науки про 
інформацію; 
 філософський контекст соціальної  інформації;                                                                                                                                                                                                                                                 
 особливості світоглядних викликів сучасної глобальної 
інформаційної революції. 
вміти: 
- визначати філософський зміст інформації як ідеально-матеріальної 
субстанції; 
- аналізувати основні наукові підходи до осмислення інформації як 
філософської категорії; 
- порівнювати структурні та функціональні підходи до осмислення 
сутності інформації; 
- виявляти закономірні взаємозв’язки між категоріями властивості та 
відношення в феномені інформації; 
- аналізувати зміст сучасних інформаційно-комунікаційних революцій 
в контексті ґенези світоглядних орієнтирів суспільства; 
- визначати логічні закономірності в функціонуванні інформаційних 
систем як об’єктах інформаційних агресій; 
- досліджувати причинно-наслідкові зв’язки в сучасних процесах 
становлення інформаційного суспільства. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.  Інформація як філософська категорія  
 
Тема 1. Сутність інформації як філософської категорії 
 
Полісемантичний зміст поняття «інформація». Основні наукові підходи до 
осмислення інформації як амбівалентної ідеально-матеріальної субстанції. 
Філософський зміст інформації за А.Д.Урсулом. Принцип відображення у 
інформаційному процесі. Цінність інформації як організація структури пам’яті у 
Д.С.Чернавського. 
Структурні та функціональні підходи до осмислення сутності інформації.  
Поняття філософії інформації та її змістовна сутність. Тематична структура 
філософії інформації: онтологія інформації; методологія інформаційного підходу; 
аксіологія інформації; феноменологія інформації; аксіологія інформації.   
Теоретико-інформаційний аспект феномену інформації. Філософський 
контекст соціальної  інформації. 
                                                                                                                                                                                                        
Тема 2. Філософія інформації в системі наукового та філософського 
знання 
 
Філософія інформації і науковий світогляд.  
Сутність поняття «інформаційна свідомість» у реаліях сучасного 
інформаційного суспільства. Інформаційний підхід у формуванні інформаційної 
свідомості та його функції. Концепція інформаціології І.Юзвишина та її сутнісний 
зміст. Інформаційні закони І.Юзвишина у їх філософській інтерпретації 
Система інформаційних наук та філософська рефлексія. Дисципліни, що 
включають інформацію у свій предмет вивчення. Фундаментальні науки, що 
використовують інформаційний підхід. Прикладні науки, що використовують 
інформаційний підхід. 
Філософія масової комунікації. 
 
Змістовий модуль 2.  Інформаційний підхід у науковій системі знань 
 
Тема 3. Гносеологічний та праксеологічний аспекти філософської 
концепції інформаційного підходу 
 
Закономірності генерування та перетворення інформації в актах пізнання та 
управління. Закономірності інформаціогенезу в актах пізнання та управління. 
Закономірності перетворення інформації в актах пізнання та управління. 




Тема 4. Філософія інформації і інформатика 
 
Філософія інформації і філософські проблеми інформатики. Науково-
методологічні проблеми інформатики як науки про інформацію. 
Філософські основи інформатики як фундаментальної науки про 
інформацію.  
Феномен інформації як результат взаємодії матеріальних та ідеальних 
компонентів структури реальності. Світоглядна концепція інформаційно 
відкритих систем.  
 
 
Змістовий модуль 3.  Філософія інформації і філософські проблеми 
сучасності 
 
Тема 5. Актуальні проблеми філософії інформації  
 
Інформаційна культура як засіб формування інформаційного суспільства. 
Типізація комунікативних культур: мовленнєва, письмова, мануфактурна, 
інформаційно-технологічна. 
Інформаційна культура особистості: її сутність та основні складові.  
Ціннісне ставлення до інформації як основа інформаційного світогляду. 
Сутність інформаційного світогляду, основні етапи його становлення.  
Гуманістичне виховання інформаційної культури особистості.  
Дигиталізація всіх видів інформації як формальна відмінна особливість 
інформаційно-технологічної культури.   
Цивілізація та інформаційна культура: особливості співвідношення. 
Комунікаційні свободи як основа реалізації інформаційно-технологічної 
культури. Комунікаційна свобода та інформаційний хаос: межі поділу. 
 
Тема 6. Світоглядні виклики сучасної глобальної інформаційної 
революції 
 
Індивідуальний та соціальний зміст інформатизації суспільства. 
Глобалізація інформаційного середовища. Проблема оволодіння інформацією на 
етапі становлення глобального інформаційного суспільства. 
Глобалізація як основа формування глобальної інформатизованої економіки 
та культури. Перетворення інформації у економічну категорію. Формування 
інформаційного світогляду та світорозуміння.   
Формування комерційної інформаційної ідеології: інформація – товар, 
комунікація – галузь капіталовкладень, інформаційна культура- спосіб управління 
масовими аудиторіями і задоволення їх платоспроможності. 
Феномен інформатизації як гарант інформованості та фактор 
інформаційного голоду у інформаційному суспільстві. 
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Інформаційне суспільство: відмінні риси та показники формування 
(технологічні, соціально-економічні, політичні, інтелектуальні). Ідеологія 
інформаційного суспільства. 
 
Змістовий модуль 4. Філософський зміст функціонування 
інформаційних систем: загрози та перспективи 
 
Тема 7. Філософія інформаційної війни 
 
Інформаційна війна як філософська категорія. Основні визначення 
інформаційної війни. Історичні та економічні передумови інформаційної війни. 
Інформаційна війна як засіб знищення інформаційниз систем. 
 Поняття «інформаційні операції» та їх сутнісний зміст. Основні критерії 
класифікації інформаційних операцій: масштаб операції; сфери (суспільного й 
державного життя) проведення операції; рівень учасників операції; інтенсивність і 
тривалість; переважний характер впливу. Інформаційні операції в політичній 
боротьбі: інформаційно-пропагандистська (інформаційно-рекламна) діяльність, 
демонстраційні дії, організаційно-практична діяльність. 
Поняття «інформаційна зброя» та його сутнісний зміст. Сфери застосування 
інформаційної зброї. Типи інформаційної зброї. 
Витратні та змістові переваги використання нових інформаційних 
технологій. Основні напрями інтеграції комунікаційних і комп'ютерних 
технологій в процесі мережних воєн. Позитивні та негативні чинники активного 
використання новітніх інформаційних технологій в процесі інформаційної війни.  
 
Тема 8. Перспективи розвитку інформаційної війни та проблеми 
захисту інформації  
 
Особливості сучасного інформаційного суспільства: проекція віртуальної 
моделі об'єкта і його зв'язків засобами глобальної телекомунікації та 
комп’ютеризації на навколишній простір. Реальні та проектовані результати 
інформаційної війни щодо цілісних інформаційних систем. Становище держави як 
цілісної інформаційної системи в інформаційній війні: можливі наслідки поразки 
та найбільш ефективні способи забезпечення перемоги. 
Роль і місце України в світовій системі інформаційної безпеки. Основні 
засади національної інформаційної безпеки: позитиви та недоліки. Національна 




4. Структура навчальної дисципліни 







 у тому числі 
л. с. м.к. с.р. 
Змістовий модуль І. Інформація як філософська категорія  
Тема 1. Сутність інформації як філософської категорії 14 2 2  10 
Тема 2. Філософія інформації в системі наукового та 
філософського знання 
14 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 1 30 4 4 2 20 
Змістовий модуль 2. Інформаційний підхід у науковій системі знань 
Разом за змістовим модулем 1      
Тема 3. Гносеологічний та праксеологічний аспекти філософської 
концепції інформаційного підходу 
14 2 2  10 
Тема 4. Філософія інформації і інформатика 14 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 2 30 4 4 2 20 
Змістовий модуль 3. Філософія інформації і філософські проблеми сучасності 
Тема 5. Актуальні проблеми філософії інформації  14 2 2  10 
Тема 6. Світоглядні виклики сучасної глобальної інформаційної 
революції 
14 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 3 30 4 4 2 20 
Змістовий модуль 4. Філософський зміст функціонування інформаційних систем: загрози 
та перспективи 
Тема 7. Філософія інформаційної війни 14 2 2  10 
Тема 8. Перспективи розвитку інформаційної війни та проблеми 
захисту інформації  
14 2 2  10 
Разом за змістовим модулем 4 30 4 4 2 20 
Усього годин 120 16 16 8 80 
 






Змістовий модуль І. Інформація як філософська категорія  
1 Семінар 1.  Інформація у філософській системі знань 2 
 
Семінар 2. Сутність філософії інформації: об’єкт, предмет, методологія 
дослідження 
2 
Змістовий модуль 2. Інформаційний підхід у науковій системі знань 
 Семінар 3. Інформаційний підхід у філософській системі наукового знання 2 
 Семінар 4. Роль інформатики у становленні філософії інформації 2 
Змістовий модуль 3. Філософія інформації і філософські проблеми сучасності 
 Семінар 5.  Актуальні проблеми філософії інформації  2 
 Семінар 6. Вплив глобалізації на становлення інформаційного суспільства 2 
Змістовий модуль 4. Філософський зміст функціонування інформаційних систем: загрози 
та перспективи 
 Семінар 7. Філософія інформаційної війни: системний підхід 2 
 Семінар 8.  Роль інформаційно-комунікаційних інститутів у формуванні 
інформаційної безпеки суспільства 
2 
Усього годин 16 
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6. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
 
          7. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
8. Самостійна робота 
 
Форми підготовки самостійної роботи 
 
1. Аналіз законодавчих та нормативних джерел в інформаційній галузі. 
2. Резюмування наукових статей з проблем філософії інформації (за вибором). 
3. Опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури з курсу (за 
рекомендованим списком). 
4. Експлікація базових (ключових) понять курсу. 
5. Репрезентація новітніх методів наукового аналізу (Інтернет). 
6. Розробка тестів до навчальних елементів курсу (за вибором). 
7. Розробка презентацій до навчальних елементів курсу (за вибором). 
 
Тематика повідомлень: 
1. Законодавче врегулювання питань інформаційного забезпечення в 
Україні; 







Змістовий модуль 1. Інформація як філософська категорія  
1  1 
Основні наукові підходи до аналізу інформації як матеріальної та 
ідеальної субстанції 
10 5 
  2 Сутність інформації як ідеального комунікаційного феномену 10 5 
Змістовий модуль 2. Інформаційний підхід у науковій системі знань 
         3 
Філософський аналіз сутності інформаційного підходу у науковій 
системі знань 
10 5 
         4 Філософія віртуальної інформаційної реальності 10 5 
Змістовий модуль 3. Філософія інформації і філософські проблеми сучасності 
 5 Законодавче врегулювання питань інформаційного забезпечення 
в Україні як основа інформаційної безпеки суспільства 
10 5 
6 Світоглядне значення інформаційної культури у сучасному 
інформаційному суспільстві : особистісний та соціальний рівні 
10 5 
Змістовий модуль 4. Філософський зміст функціонування інформаційних систем: загрози 
та перспективи 
7 Інформація як засіб соціальних маніпуляцій: медіа-рівень сучасної 
інформаційної епохи 
10 5 
8 Інформаційна система як об’єкт ведення інформаційної війни: 
загрози та стратегії їх подолання 
10 5 
Усього годин 80 40 
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3. Основні наукові підходи до осмислення інформації як матеріальної та 
ідеальної субстанції. 
4. Сутність інформації як ідеального комунікативного феномену. 
5. Інформація і світогляд: особливості співвідношення. 
6. Сутність інформаціогенезу та основні етапи його становлення. 
7. Кібернетичний підхід до інформаціогенезу. 
8. Інформаційна система у технічному та соціальному контекстах: 
порівняльна характеристика. 
9. Семантичний аналіз інформації в її комунікаційному вимірі. 
10. Поняття семантичного коду. 
11. Сутність інформації як вірображеного розмаїття реальності. 
12. Функціональні концепції аналізу інформаційних процесів. 
13. Сутність інформаційного підходу до пізнання світу. 
14. Основні рівні пізніння інформації. 
15. Інформація у просторово-часовій системі координат. 
16. Філософія віртуальної інформаційної реальності. 
17. Співвідношення знання та інформації. 
18.  Задоволення інформаційних потреб як спосіб пізнання світу. 
19. Інформація як засіб соціальних маніпуляцій. 
20. Інформаційна міфологія: сутність та змістовна спрямованість. 
21. Комунікаційні свободи інформаційного суспільства. 
22. Основні засади формування інформаційного суспільства. 
23. Генеза комунікаційних культур.  
24. Сутність інформаційної війни та її ознаки. 
25. Інформаційна система як об’єет ведення інформаційної війни. 
26. Медіакратія як засіб інформаційної агресії щодо суспільства. 
27. Основні засади національної інформаційної безпеки та заходи по їх 
реалізації. 
28. Використання інформаційних технологій в процесі інформаційної 
війни: перспективи та проблеми. 
29. Стратегічні переваги застосування інформаційної зброї та можливості 
її протидії. 
30. Специфіка інформаційної війни в сучасному інформаційному 
суспільстві: її недоліки та переваги 
 
9. Індивідуальна робота 
Формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної науково-
дослідної роботи у формі реферату на відповідну тему з курсу “Філософія 
інформації” , презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має сприяти  
розвитку пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої 
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення. 
Самостійна робота передбачає роботу за наступними напрямками: 
 аналіз законодавчого та нормативного врегулювання питань 
інформаційного забезпечення в Україні; 
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 аналіз ролі соціально-комунікаційних інститутів у 
інформаційно-комунікаційному становленні суспільства інформаційної епохи на 
гносеологічному, аксіологічному та праксеологічному рівнях. 
Написання рефератів та тез доповіді має на меті виробити у студентів навички 
самостійної розробки обраних ними наукових тем, безпосередньої роботи з 
текстами крізь призму досліджуваної проблематики. Разом з тим, написання 
реферату передбачає викладення студентами своїх власних думок і свого 
особистого бачення обраної проблеми та шляхів її розв’язання. 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ з\п Критерії оцінювання роботи Максимальна к-ть 
балів за кожним 
критерієм 
1. Конкретизація теми та підбір 
літератури 
5 балів 
2. Аналіз літератури, в тому числі 
першоджерел, виокремлення головних 
ідей, складання плану доповіді  
10 балів 
3. Логічний виклад матеріалу під час 
доповіді, обґрунтування власної позиції 
з досліджуваної проблеми 
15 балів 
РАЗОМ 30 балів 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Філософія 
інформації».  
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30. 
 
Тематика індивідуальних завдань:  
1. Термінологічна дискусія в інформаційно-комунікаційній галузі 
та напрями її врегулювання; 
2. Напрями роботи з формування Інформаційного кодексу 
України: проблеми та перспективи; 
3. Суспільство як інформаційна система: онтологічний, 
гносеологічний, аксіологічний рівні; 
4. Напрями аналітичної діяльності провідних вітчизняних 
бібліотек;  
5. Національна спрямованість вітчизняних інформаційних 
ресурсів в епоху глобалізації; 
6. Робота провідних вітчизняних бібліотек з метою створення 
вітчизняних інформаційних ресурсів; 
7. Інформаційна культура як основа становлення інформаційного 
суспільства; 
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8. Робота провідних вітчизняних бібліотек з метою підвищення 
інформаційної культури суспільства; 
9. Трансформація інформаційної роботи бібліотек як основних 
соціально-комунікаційних інститутів в сучасну інформаційну епоху. 
10. Навчально-методична карта дисципліни 
Загальний обсяг роботи студента – 120 год. З них контактні – 32 год. (лекції – 16 год., семінари – 16 год.). Самостійна робота – 




Змістовий модуль 1. 
Інформація як філософська 
категорія (59 балів) 
Змістовий модуль 2. Інформаційний 
підхід у науковій системі знань       
(59 балів) 
Змістовий модуль 3. 
Філософія інформації і 
філософські проблеми 
сучасності ( 59 балів) 
Змістовий модуль 4. Філософський 
зміст функціонування 
інформаційних систем: загрози та 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































робота студента з 





другої теми   
(5 балів) 
Самостійна робота 
студента з третьої 














шостої теми      
(5 балів) 
Самостійна робота 
студента з сьомої 
теми         (5 балів) 
Самостійна робота 
студента з сьомої 












Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 
Семестровий 
контроль Іспит (40 балів) 
 11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-
презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 
новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією 
занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує 
можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному робочому місці, 
обладнаному персональним комп’ютером. 
                                                
12. Методи контролю 
    Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 
студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за 
модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт 
здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, залік.  
-  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, реферат.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 
(п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  
 
13. Розподіл балів, які отримують студенти                                                              





















































































































































































































































































































1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Робота на практичних 





































  Макс. кількість балів за видами 


















































Фактична кількість балів, 
отриманих студентом за видами 












Підсумкові фактичні оцінки 
студента за змістовими модулями 
                                                                               












рейтингова оцінка студента                                      
С = М1+М2+М3+М4 
81,3 / С 
 











Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання 
- незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу - досить низький рівень знань (умінь), 







Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів в процесі 
вивчення дисципліни «Філософія інформації» 
 
Рівень оцінки знань студентів з дисципліни “Філософія інформації” 
оцінюється згідно з виконанням ними навчального плану.  
Оцінка A (90-100) – “відмінно” виставляється студенту, який: 
- вільно володіє матеріалом навчальної дисципліни, розуміє предмет, 
методологію, структуру дисципліни;  
- засвоїв основні поняття і категорії, може дати їх визначення, показати 
логічний взаємозв’язок; 
-  – вміє не тільки відтворити засвоєне, а й обґрунтувати власну думку з 
приводу вивченого, з актуальних дискусійних проблем сучасної філософії; 
- демонструє ґрунтовні знання не тільки лекційних тем курсу, основної, 
а й додаткової рекомендованої літератури; 
- проводить глибокий осмислений аналіз філософських першоджерел, 
передбачених курсом семінарських занять; 
- аргументація власної позиції з актуальних дискусійних проблем 
сучасної філософії інформації. 
Оцінка B (82-89) – “добре” виставляється студенту, який сформував  
цілісне концептуальне розуміння курсу філософії інформації і передбачає: 
- освоєння студентом обов’язкового обсягу програмного матеріалу, 
основного переліку літературних джерел із лекційного та семінарського курсів 
філософії інформації; 
- осмислене розуміння категоріально-понятійного апарату дисципліни; 
- здатність порівняльного аналізу різних наукових підходів; 
- застосування найбільш універсальних методів у наукових 
дослідженнях. 
Рівень підготовки студента є вищим за середній рівень. 
Оцінка C (75-81) – “добре” виставляється студенту, який: 
- в основному володіє матеріалом дисципліни, показує розуміння її 
предмета, методології, структури; 
- засвоїв найбільш важливі поняття і категорії, може сформулювати 
визначення більшості з них; 
- вміє пов’язувати відповідь на дане питання з іншими темами курсу, 
висловлюючи власне розуміння; 
- орієнтується в основній і додатковій рекомендованій літературі до 
більшості тем курсу.  
Рівень підготовки кваліфікується як середній. 
Оцінка D (69-74) – “задовільно” виставляється студенту, який засвоїв 
“контрольний пакет” програмного матеріалу, і передбачає: 
- вміння орієнтуватися у загальній проблематиці філософії інформації; 
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- знання головних характеристик філософії інформації; 
- навички репродуктивного відтворення змісту текстів лекцій 
викладача; 
- опрацювання певної частини (до 50 %) першоджерел та додаткової 
літератури. 
Рівень підготовки кваліфікується як посередній. 
Оцінка E (60-68) – “задовільно” виставляється студенту, який засвоїв 
значну частину програмного матеріалу: 
- демонструє не надто глибоке знання матеріалу, не зовсім упевнено 
висловлюється з приводу предмета, методу, структури дисципліни; 
- посередньо засвоїв основні поняття і категорії, визначення дає 
поверхові, не систематизовані; 
- відповідає на поставлені запитання, проте не висловлює власного 
розуміння; 
- частково засвоїв рекомендовану літературу з курсу.  
Рівень підготовки студента кваліфікується як такий, що відповідає 
мінімальним критеріям. 
Оцінка Fx (35-59) – “незадовільно” виставляється студенту, який: 
- не володіє матеріалом навчальної дисципліни, не розуміє специфіки, 
предмета, структури; 
- не засвоїв основних понять і категорій, не вміє дати їх основні 
визначення; 
- не вміє відтворити пройдений матеріал і не орієнтується в 
проблематиці, що висвітлювалася на заняттях; 
- не опрацював основної рекомендованої літератури до більшості 
програмних тем.  
Рівень підготовки незадовільний, потребує повторного перескладання. 
Оцінка F (0-34) – “незадовільно” виставляється студенту, який з поважних 
чи без поважних причин пропустив половину лекційних та семінарських годин 
курсу, не засвоїв навчальну програму з філософії інформації, має потребу в 
повторному прослуховуванні курсу. 
 
Питання до заліку: 
 
1. Законодавче врегулювання питань інформаційного 
забезпечення в Україні; 
2. Аналіз інформації як матеріально-духовного феномену у 
сучасній науковій думці. 
3. Інформація у філософській системі знань: онтологічний підхід. 
4. Інформація у філософській системі знань: аксіологічний підхід. 
5. Інформація у філософській системі знань: гносеологічний 
підхід. 
6. Інформація у філософській системі знань: праксеологічний 
підхід. 
7. Сутність інформаційного підходу до пізнання світу. 
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8. Основні наукові підходи до аналізу інформаційного підходу. 
9. Фундаментальні науки, що використовують інформаційний 
підхід. 
10. Прикладні науки, що використовують інформаційний підхід. 
11. Інформація і знання: особливості співвідношення. 
12. Філософський зміст інформатики як науки про інформацію. 
13. Філософія інформації і філософські проблеми інформатики. 
14. Зміст найважливіших проблем наукової інформатики 
сучасності. 
15. Аналіз інформації в категоріях кількості, якості, міри. 
16. Структура реальності і феномен інформації 
17. Сутність соціальної інформації як об’єкта філософського 
аналізу. 
18. Сутність знака в філософії інформації. 
19. Філософський зміст інформаційної реальності. 
20. Інформаційна культура: генеза та сучасний стан. 
21. Основні складові інформаційної культури. 
22. Відмінні риси глобальної інформатизованої економіки. 
23. Інформаційне суспільство: основні риси та ключові показники. 
24. Роль соціально-комунікаційних інститутів у становленні 
інформаційного суспільства. 
25. Сучасні наукові підходи до визначення інформаційної війни. 
26. Інформаційна система як об’єкт для ведення інформаційної 
війни. 
27. Домінантні принципи ведення  інформаційної війни. 
28. Інформаційні операції: їх зміст та класифікаційні особливості. 
29. Поняття «інформаційної зброї» та сфери її застосування. 
30. Моделі інформаційної війни та їх сутнісний зміст. 
31. Особливості ведення мережної інформаційної війни. 
32. Основні напрями використання інформаційних технологій в 
процесі інформаційної війни. 
33. Маніпулятивна семантика: зміна змісту слів і понять. 
34. Трансформація комунікації в аспекті інформаційної війни. 
35. Проблема інформаційної безпеки в національному контексті 
 
 
14. Методичне забезпечення 
 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними 
засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, 
інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійної роботи студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні 
дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 
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- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
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